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Introdução: A criação de bovinos era uma das mais importantes atividades econômicas do Brasil, que detém o segundo maior 
rebanho efetivo do mundo, com aproximadamente 240 milhões de cabeças de gado. A criação de bezerros saudáveis com o 
mínimo de mortalidade foi de suma importância para toda a cadeia de produção. A criação de bezerro foi  uma das atividades 
mais complexas onde o aumento da mortalidade era relatado devido à ocorrência de doenças infectocontagiosas e parasitárias, 
que ocorreram devido à alta vulnerabilidade principalmente no primeiro mês. Os agentes capazes de causar essas doenças 
estavam presentes nos mais diferentes ambientes, a suscetibilidade do bezerro é determinada pelos fatores patogênicos, 
agentes estressores e a nutrição. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura, a fim de descrever 
os mais eficientes manejos para tratamento de enfermidades em bezerros neonatos. Metodologia: Tratou-se de uma revisão 
literária exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, que teve como objetivo principal a busca de assuntos referente às 
principais doenças acometidas em bezerros neonatos. Considerações Finais: De acordo com as pesquisas realizadas, achamos 
quatro principais doenças que são elas: Pneumonia, diarreia, tristeza parasitária e onfalopatias. Essas doenças acometem 
bezerros com a imunidade relativamente baixa. Os sintomas são visíveis nos primeiros dias assim tendo a possibilidade de 
mais rápida recuperação. O diagnóstico é feito principalmente  pelos sinais clínicos , assim que detectado o problema é sempre 
utilizado antibióticos de rápida ação para uma recuperação mais rápida , pois nesses casos o tratamento imediato e de grande 
valia para a recuperação do bezerro. Os bezerros são parte principal da cadeia produtiva então devemos ter maior atenção e 
cuidados com eles. 
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